










者的利益;第二 , 在对外公布信息时尽量掩饰坏消息 , 而夸大
好消息 ,使投资者不能分辨市场上不同公司股票的质量好





的 、可靠的 、及时的 、充分披露的会计信息;在控制道德风险
问题上 ,财务会计信息系统的设计就必须考虑到管理者的利
益 ,提供与管理者在经营中的努力程度高度相关的 , 并能尽
量排除非管理者所能控制因素的干扰的信息。而这两者在








及外界不确定因素的干扰最小 , 与管理者的相关性高 , 风险
也较小。其二 , 在会计政策的选择问题上 , 从投资者决策的





会主义行为 , 但却不一定能提供公允有用的决策信息。 其
三 ,在信息披露的内容范围上 , 理性投资决策者所要求的是

























定客观条件下 ,在一定期间内 , 会计风险是否可以控制不仅
取决于会计风险产生的原因 ,还取决于企业内部控制制度的
完善程度。随着客观条件的变化 、期间的不同 , 可控制会计
风险和不可控制会计风险可以相互转化。随着会计理论的
不断发展 、会计方法日益改进和完善 , 某些不可控制会计风
险可在一定程度上转变为可控制会计风险。 如我国财政部
正试图规范会计处理方法 , 以提高会计信息的可比性;各国
正试图减少会计处理方法的可选择性 , 从而降低不确定性 ,
以达到降低会计风险的目的;通货膨胀会计的产生也缩小了




总会存在或多或少的差异 , 一旦这些差异超过一定限度时 ,
就会发生会计本身固有的风险。 信息使用者在使用会计信
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